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ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ В РАЗВИТИИ ПРИДОРОЖНОГО  
СЕРВИСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
В статье классифицируются услуги, оказываемые объектами придорожного сервиса, определены проблемы  
придорожного сервиса Республики Беларусь, предложены направления развития придорожного сервиса в стране. 
The article classifies services provided roadside service, the problems of roadside service in the Republic of Belarus are 
identified, the directions of roadside service development in the country are proposed. 
 
Республика Беларусь не обладает достаточными собственными топливно-энергетическими и 
сырьевыми ресурсами, но благодаря развитой инфраструктуре и привлекательности географического 
положения может стать своеобразным интегрирующим звеном в торговле между странами 
Европейского союза (ЕС) и Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), если будет придавать значение 
транзиту как важнейшему потенциалу национальной экономики. Реализация Стратегии развития 
транзитного потенциала Республики Беларусь на 2011–2015 гг., предусматривающей расширение 
транспортных, коммуникационных и финансовых коридоров, позволит обеспечить качественный 
рывок в экономическом развитии страны. 
Геостратегическое расположение Республики Беларусь позволяет ей быть выгодным «мостом» 
для осуществления транзита между государствами ЕС и АТР, потому что транзит между странами 
ЕС и Россией, Казахстаном и Китаем осуществляется по территориям Беларуси, Украины и стран 
Балтии. 
Важнейшим показателем интегрирования транспортной системы республики в мировую 
экономику является рациональное использование существующих транспортных сетей, реализация 
преимуществ их географического расположения и коммуникационной способности, 
обеспечивающих кратчайший путь и минимальные временные рамки прохождения грузов между 
странами ЕС и АТР. Глобализация сделала выгодное географическое положение не менее ценным 
для страны, чем наличие природных ресурсов. Усредненная раскладка себестоимости товаров 
констатирует, что около 60–75% «съедают» издержки, связанные с перемещением продукции. 
На второй Европейской конференции по транспорту, состоявшейся на острове Крит в 1994 г., были 
определены девять европейских транспортных коридоров. Три из них предусматривают «заход» на 
территорию Республики Беларусь: коридор II «Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний 
Новгород», коридор IX «Хельсинки – Санкт-Петербург/Москва – Киев – Кишинев» и его ответвление – 
коридор IXB «Калининград/Клайпеда – Вильнюс – Минск – Киев – Кишинев». 
По уровню развития дорожной сети Республика Беларусь занимает одно из первых мест среди 
стран СНГ. За последние 10 лет сеть автомобильных дорог общего пользования возросла более чем 
на 30 тыс. км (рост в 1,6 раза). Однако провозные возможности автомобильного транспорта 
республики в настоящее время используются на 70–75%. Пропускная способность автомобильных 
дорог по основным направлениям используется на одну треть, что позволяет ежегодно увеличивать 
объемы транзитных грузовых перевозок через территорию республики. 
Обеспеченность автомобильными дорогами с твердым покрытием служит важным показателем 
развития транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги с твердым покрытием составляют 
74 тыс. км, или 86% протяженности автомобильных дорог общего пользования. Плотность 
автомобильных дорог на 1 км2 территории республики составляет 0,4 км, а в европейской части 
России – 0,2 км. 
Привлечение грузопотоков является сложнейшим процессом, включающим услуги различных 
видов транспорта, транспортно-экспедиционное обслуживание, перевалку и хранение грузов на 
терминалах, деятельность таможенных органов, консульских учреждений республики, страховых 
компаний и банков, налоговую политику и торговые сборы, придорожный сервис, сезонное 
ограничение автомобильных перевозок грузов, тарифы за сопровождение по автомобильным дорогам 
дорогостоящих и крупногабаритных грузов. 
Наибольший удельный вес в общем объеме доходов от транзита занимают доходы от услуг 
придорожного сервиса – 30%. 
Развитие такого направления услуг, как придорожный сервис, затрагивает интересы нескольких 
ведомств и министерств: транспорта и коммуникаций, спорта и туризма, торговли, Белкооп- 
союза, концерна «Белнефтехим» и др. В условиях таможенного союза идет речь о российских 
нефтеперерабатывающих компаниях ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Татнефть», ОАО 
«Газпромнефть». Интеграционные объединения, в которые вступает Беларусь, открывают 
дополнительные рынки услуг, увеличивают транзитное передвижение туристов и грузов по 
территории нашей страны. 
Большинство государств Западной Европы давно живут по нормам, согласно которым пункты 
постоя должны располагаться на расстоянии 100–200 км друг от друга, АЗС – 20–50, СТО – 50–100, 
пункты питания – 30–50, стоянки – 15–50, площадки для отдыха – 15–50 км друг от друга. У нас пока 
не все так благополучно. Объекты придорожного сервиса размещаются крайне неравномерно и, как 
правило, сосредотачиваются вблизи крупных городов. Наибольшее количество объектов находится в 
Минской области, далее следуют Гомельская и Витебская области. На карту белорусского 
придорожного сервиса на сегодняшний день нанесена 1 241 точка, 463 из них – автозаправочные 
станции, 464 – пункты общественного питания, 314 – магазины. Ежегодно сеть объектов 
придорожного питания увеличивается в среднем на 6,5%. При этом за 2011 г. прекратил свое 
существование 21 объект общественного питания. 
По своему функциональному назначению услуги, оказываемые объектами придорожного 
сервиса, делятся на четыре основные группы: 
1. Услуги, направленные на обеспечение отдыха водителей и пассажиров (питание, ночлег и 
кратковременный отдых в пути). 
2. Техническое обслуживание транспортных средств (заправка горюче-смазочными 
материалами, технический осмотр, при необходимости – ремонт). 
3. Информация об условиях движения на данном маршруте. 
4. Особый вид услуг (ремонт поврежденных транспортных средств, связь и медицинская помощь 
пострадавшим в ДТП). 
Проблемы развития объектов придорожного сервиса в Республике Беларусь носят различный 
характер. 
Ночлег у наших дорог никогда не носил массового характера прежде всего потому, что водители 
СНГ, проезжающие через Беларусь, предпочитали либо ночевать в своих автомобилях (на 
охраняемых стоянках), либо вообще пересекать страну без продолжительной остановки (водитель и 
напарник меняются местами и отдыхают прямо в кабине). Иностранные водители, как правило, более 
дисциплинированные в отношении режима труда и отдыха на дороге, требовали и требуют более 
высоких стандартов в сервисном обслуживании, а это пока могут предоставить только отели в 
крупных городах (Минск, Брест). Одной из главных проблем в развитии придорожного сервиса 
является низкий уровень качества услуг. Качество услуг – это условия обслуживания, квалификация 
обслуживающего персонала, уровень выполняемых ими функций и организация потребления. 
Качество – один из основных факторов успеха. Оно определяет степень удовлетворения клиента, 
которое воздействует на его решение повторно обратиться за услугами и поддерживает хорошее 
мнение общественности. 
Процесс становления придорожного сервиса тормозится также недостаточной интенсивностью 
движения. Для того чтобы вложения средств в эту сферу были эффективны, необходим 
транспортный поток в пределах 12 тыс. автомобилей в сутки. Если на автомагистрали Е-30 
интенсивность движения составляет до 10 тыс. автомобилей в сутки, то для других республиканских 
дорог – всего 2–5 тыс. Это безусловно влияет на экономическую целесообразность строительства 
сервисных пунктов вдоль наших дорог. Автозаправочные станции, охраняемые стоянки (на 
международных трассах) и простейшие закусочные остаются основными источниками доходов в 
сервисе. Единственный выход – создавать придорожный сервис в комплексе: маши- 
нную мастерскую, общественное питание, ночлег, бытовые услуги, гостиничные номера, сан- 
узлы, душевые, стоянку для большегрузных и легковых машин. 
В Республике Беларусь наблюдаются предпосылки и складывается соответствующая ситуация 
для формирования и развития системы придорожного сервиса в стране. Этот процесс связан с 
увеличением значимости транспорта в социальном и экономическом развитии общества, 
повышением культурной и деловой активности населения в целом и с развитием Беларуси как 
транзитной территории в частности. В таком рассмотрении придорожный сервис становится 
неотъемлемой частью транспорта, а именно его инфраструктуры, основными задачами развития 
которой являются: повышение предпринимательской активности в сфере придорожного сервиса, 
повышение качества обслуживания участников дорожного движения, расширение спектра 
предоставляемых услуг, создание комфортных условий для пользователей автомобильных дорог, а 
также повышение безопасности движения и эффективности работы автотранспортного комплекса в 
стране. 
Концепция развития придорожного сервиса в стране должна осуществляться в нескольких 
направлениях: 
 расширение числа объектов придорожного сервиса, строительство кемпингов, станций 
технического обслуживания, площадок для отдыха, стоянок; 
 повышение качества предоставляемых услуг, включающего в себя обеспечение безопасности 
услуг, повышение уровня обслуживания потребителей, а также контроль качества услуг; 
 совершенствование нормативно-правового регулирования объектов придорожного сервиса. 
Расширение числа объектов придорожного сервиса подразумевает следующее. Автомобильное 
движение требует своего ритма остановок. На практике основной зоной, используемой для этих 
целей, является обочина. Обочины, обычно устраиваемые из местных материалов, отличающихся от 
покрытия проезжей части, визуально «расширяют» дорогу, однако  автомобили, оставленные на 
обочине, создают потенциальную опасность для транспортного потока, снижая пропускную 
способность дороги и безопасность движения. Для предотвращения этих явлений целесообразным 
является размещение необходимого числа площадок для стоянок автомобилей. Площадки для 
стоянок автомобилей предназначены для технического осмотра автомобиля и отдыха водителя и 
пассажиров. Основополагающим принципом организации площадок для стоянок автомобилей 
является исключение из транспортного потока человека и автомобиля. 
Должна обеспечиваться возможность отдыха на свежем воздухе, а летом для туристов –
продолжительных остановок для отдыха, купания и т. д.; в жаркую погоду желательно отдыхать в 
прохладной тени, осенью и весной наоборот – на солнце в укрытом от ветра месте. Устройство 
стояночных площадок необходимо во всех достопримечательных местах, вызывающих особый 
интерес у едущих. Поэтому площадки следует располагать около живописных мест, пунктов 
исторических событий, водотоков и озер. Площадка должна быть удалена от дороги и защищена от 
нее посадками деревьев или кустарников, чтобы остановившиеся для отдыха туристы, по 
возможности, не слышали шума проезжающих автомобилей и не ощущали запаха выхлопных газов. 
На дороге возникает необходимость размещения пунктов механизированной мойки 
автомобилей. Обусловлено это отсутствием на сегодняшний день оборудованных для этих целей 
(даже ручным способом) мест при возросшем спросе на данную услугу среди участников движения. 
Размещение новых объектов придорожного сервиса необходимо предусматривать в основном в 
виде комплексов, включающих в себя несколько типов объектов (например, гостиница, кафе, 
магазин, стоянка). 
Размещение пунктов питания предусматривается в основном в населенных пунктах или  
в непосредственной близости от них, что обусловлено необходимостью максимального их 
приближения к источникам электроэнергии, теплоснабжения, водоснабжения и иным инженерным 
коммуникациям. Следует искать технические возможности размещения объектов придорожного 
сервиса на магистралях вдали населенных пунктов. 
Предприятия торговли и общественного питания, предназначенные для удовлетворения 
повседневного спроса пассажиров и водителей, проезжающих по дороге, чаще всего включены в 
комплексы (АЗС, СТО, мотели и кемпинги, площадки отдыха). 
Объединение объектов дорожного сервиса в различные виды комплексов позволяет увеличить 
перечень и улучшить качество оказываемых сервисных услуг, подводить общие коммуникации, 
объединять источники водо-, тепло- и энергоснабжения, строить общие бытовые помещения, подъезды 
и стоянки, что приводит к эффективному использованию финансовых средств. 
Могут быть предусмотрены комплексы, предназначенные для кратковременных остановок и 
отдыха водителей и пассажиров без обеспечения условий для ночлега и комплексы с ночлегом. 
На данный момент у большей части объектов уровень обслуживания не соответствует 
международным нормативам. Повышение качества предоставляемых услуг должно выражаться  
в следующем. 
Необходимы постоянная работа с руководителями субъектов хозяйствования по вопросам 
поддержания эстетического внешнего вида и санитарного состояния эксплуатируемых объектов и 
прилегающих территорий, выполнение перечня требований к организации и проведению работ по 
содержанию и благоустройству площадок (мест) отдыха, расположенных в полосах отвода и 
контролируемых зонах автодорог общего пользования, и прилегающих к ним территорий. 
Основная проблема организаций питания придорожного сервиса – отсутствие продуманной 
концепции и единых стандартов работы, низкий уровень обслуживания и, как следствие, 
неудовлетворение потребностей гостей. Материально-техническая база ряда объектов зачастую не 
соответствует санитарным нормам и правилам. 
Прежде чем приступить к строительству объектов придорожного сервиса, следует тщательно 
подобрать наиболее подходящую концепцию для организации, учитывая пожелания участников 
дорожного движения. При разработке концепции одним из главных направлений является выбор 
идеи организации. Правильно выбранная концепция ресторана может включать несколько тем или 
предусматривать переход от одной темы к другой в рамках расширения спроса на продукцию 
организации и совершенствования технологии производства продукции. Правильно подобранная 
концепция позволит привлечь гостей и целесообразно использовать денежные ресурсы. 
Возникает острая необходимость в создании новых сервисов с качественно другим уровнем 
обслуживания и большим набором предоставляемых услуг. Чтобы организовать эффективную работу 
уже действующих придорожных организаций и помочь выйти на рынок новым, следует организовать 
обучение руководящих структур придорожного сервиса, кадрового состава в организации семинаров, 
тренингов, курсов повышения квалификации персонала и др. 
Для совершенствования нормативных правовых актов, регламентирующих условия транзита, 
необходимо завершить формирование законодательства Таможенного союза для его полноценного 
функционирования и продолжить совершенствование нормативных правовых актов, 
регламентирующих условия осуществления деятельности объектов придорожного сервиса и условия 
транзита, для унификации с правовыми нормами, применяемыми в рамках европейской транзитной 
системы, в целях расширения взаимной торговли между Республикой Беларусь, Республикой 
Казахстан, Российской Федерацией. 
Задача по развитию инфраструктуры международных транспортных коридоров, проходящих по 
территории республики, представляет особую важность и должна решаться за счет продолжения 
работы по увеличению объема и повышению качества сервисных услуг, предоставляемых на 
объектах придорожного сервиса, расположенных вдоль основных автомагистралей, и в 
автодорожных пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь. 
Неразвитость услуг придорожного сервиса не способствует повышению привлекательности 
Беларуси для туристов. 
Стратегией развития придорожного сервиса в Республике Беларусь должна стать стратегия, 
которая оправдала себя в европейских странах. Это развитие комплексных объектов, где 
путешественники могут получить максимально широкий спектр услуг, начиная от посещения 
оборудованных туалетных комнат и заканчивая ночевкой в придорожной гостинице. 
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